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reseñas
concretas sobre la implementación o 
aplicación de las ventajas que tiene el 
gobierno electrónico en la administra-
ción pública.
Es por eso que este libro de J. ra-
món gil-garcía, profesor investigador 
de División de Administración Pública 
del cide, viene a llenar esta imperiosa 
necesidad y nos presenta bajo un enfo-
que académico un modelo que ayuda a 
implementar y medir los alcances del 
gobierno electrónico. Para comple-
mentar esta perspectiva teórica se hace 
un análisis de los portales de gobierno 
de Estados Unidos y se profundiza en 
dos casos concretos: Nueva York e in-
diana.
La idea central en torno a la cual se 
argumenta en Enacting Electronic Go-
vernment Success es un tema capital 
dentro del campo del gobierno electró-
nico: ¿cómo aplicar la tecnología en la 
administración pública? Pero más allá, 
¿cómo medir esta aplicación en forma 
....................................................
Enacting Electronic Government 
Success, de J. ramón gil-garcía, 
Nueva York, Springer, 2012, 252 pp.
Por Rodrigo Sandoval Almazán
Universidad Autónoma del Estado
de México
El novedoso campo de estudio del gobierno electrónico se ha integra-
do a partir de distintas dimensiones, lo 
que dificulta el enfoque en una sola y 
por ello debería estudiarse en forma in-
tegral. Para empezar se trata de un 
campo que no termina de evolucionar, 
por el contrario su dinámica responde 
a los cambios del entorno económico y 
social, pero sobre todo a los nuevos 
avances tecnológicos y a las necesida-
des tanto de gobernantes como de go-
bernados.
En este contexto es difícil encontrar 
textos que nos permitan adentrarnos 
en este campo con rigor científico, pero 
que al mismo tiempo aporten ideas 
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integral? Aunque existen esfuerzos sis-
temáticos para lograr responder estas 
preguntas, no todos lo han abordado 
de manera integrada, sino que sola-
mente presentan análisis parciales, en-
foques distintos o bien un análisis por 
etapas o dividido en partes para estu-
diar este fenómeno.
gil-garcía aborda esta problemáti-
ca partiendo de un modelo propio, de-
sarrollado a partir de una revisión teó-
rica y demostrado en la práctica con los 
casos estudiados.
Para lograr este cometido de pre-
sentar tanto el modelo teórico como el 
análisis práctico, el libro Enacting Elec-
tronic Government Success se divide en 
siete secciones que podríamos resumir 
en dos grandes apartados: un primer 
apartado para plantear el problema 
que intenta resolver con su modelo y 
un segundo gran apartado donde pone 
en práctica el modelo y analiza casos de 
estudio para probar su argumentación. 
En el primer capítulo, el autor pone 
las bases teóricas y las ideas clave sobre 
las que presentará su modelo. Expone 
esencialmente el problema de concep-
tualización del gobierno electrónico y 
de los factores de éxito, poniendo énfa-
sis en los conceptos fundamentales de 
la disciplina, los cuales analiza detalla-
da y sistemáticamente para encontrar 
sus intersecciones y establecer clara-
mente sus limitaciones y ventajas.
El segundo capítulo lo dedica a ana-
lizar el concepto: factores de éxito, con 
el entramado teórico de las organiza-
ciones y la tecnología, lo cual ayuda a 
precisar su modelo teórico que se expo-
ne más adelante. Para lograrlo, gil-gar-
cía se apoya en la teoría de la estructura-
ción y de las estructuras de tecnologías 
de información, además toma elemen-
tos clave de la teoría institucional y del 
marco teórico propuesto por Jane 
Fountain, denominado Technology En-
actment Framework (Fountain, 2001), 
que ha sido ampliado y revisado poste-
riormente (Fountain, 2006).
A partir de una profunda y detalla-
da revisión teórica, gil-garcía propo-
ne tres categorías que agrupan factores 
de éxito a considerarse en el campo del 
gobierno electrónico: en primer lugar 
las estructuras organizacionales y los 
procesos; en segundo término, los arre-
glos institucionales y finalmente las 
condiciones ambientales.
con base en este modelo de facto-
res de éxito, el autor analiza en su ter-
cer capítulo los 50 sitios web de las en-
tidades federativas de Estados Unidos. 
En este capítulo se hace un desglose de 
los rubros que definen cada uno de los 
factores de éxito analizados y se utiliza 
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un modelo estadístico de mínimos cua-
drados para probar las relaciones entre 
cada uno de ellos y analizarlos de forma 
sistemática y estructurada encontrando 
relaciones e interrelaciones entre cada 
concepto a partir de los datos recolecta-
dos de los 50 estados.
Los hallazgos de gil-garcía desta-
can por su valor teórico y práctico para 
la implementación del gobierno digi-
tal, por ejemplo uno de ellos es que los 
factores que influyen directamente en 
la funcionalidad de los sitios web del 
gobierno electrónico son las estrate-
gias y prácticas administrativas, las 
características de la organización en ge-
neral y el tamaño de la economía esta-
tal. Estos hallazgos se han confirmado 
con estudios posteriores (Dolores E. 
Luna reyes, J. ramón gil-garcía, 
Luis F. Luna-reyes, rodrigo Sandoval-
Almazán, y Abel Duarte Valle, 2012; 
gil-garcía y Sandoval-Almazán, 2012) 
en los que las características organiza-
cionales y las estrategias han resultado 
ser factores determinantes para la im-
plementación y éxito de los sitios web 
estatales.
gil-garcía también encontró que 
la permanencia laboral puede deter-
minar el éxito en la implementación 
de la estrategia de gobierno electró-
nico, por ejemplo, en sus resultados 
observó que a los empleados de tecno-
logía por contrato o eventuales les in-
teresa dar a conocer más los logros 
obtenidos por los portales web donde 
laboran que los miembros del servicio 
civil de carrera, quienes no difunden 
sus portales. 
Estos son algunos de los hallazgos 
del modelo que se derivan del análisis 
descriptivo, pero una mayor profundi-
dad y aprendizaje se encuentra en los 
capítulos cuarto y quinto, donde gil-
garcía aborda los casos de los estados 
de Nueva York e indiana, ambos repre-
sentativos en su primera investigación 
—capítulo tres— en los que hace un 
análisis minucioso de cada caso inves-
tigando su forma de organización, sus 
prácticas y estrategias de implementa-
ción del gobierno electrónico; la forma 
en que se organizó el gobierno, los 
acuerdos institucionales —reglas, orde-
namientos legales, etc.— que impulsa-
ron o inhibieron la implementación 
del gobierno digital en cada estado, así 
como las condiciones ambientales, li-
mitaciones organizacionales y los re-
sultados que se obtuvieron para cada 
caso.
La contribución de ambos ejem-
plos prácticos seguramente ayudará a 
los responsables de tecnologías de in-
formación en la administración públi-
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ca para tomar mejores decisiones, co-
nocer los alcances de los proyectos de 
tecnología en el gobierno y evitar erro-
res que han sido encontrados en otros 
gobiernos. tanto el caso de indiana 
como el de Nueva York tienen seme-
janzas, pero también muchas diferen-
cias que son abordadas por el autor en 
su descripción, que realiza con un co-
nocimiento profundo y sistemático en 
cada uno. 
Finalmente, gil-garcía nos ofrece 
un último capítulo donde discute am-
pliamente su modelo, clarifica algunos 
puntos del mismo, pero sobre todo 
pretende abordar con mayor precisión 
y rigor cada uno de sus componentes 
para que sea llevado a la práctica por 
aquellos responsables de las áreas de 
tecnología del gobierno y profundiza-
do aún más por los académicos y estu-
diosos del tema.
Una última sección de conclusio-
nes y un apéndice con el diseño de la 
investigación y la metodología cierran 
este texto, que engloba tanto una apor-
tación teórica y conceptual de los fac-
tores de éxito como otra sobre el go-
bierno electrónico en su conjunto.
La contribución de gil-garcía al 
campo de gobierno electrónico a través 
de este texto puede leerse desde distin-
tas perspectivas. La primera de ellas es 
que aporta un concepto del gobierno 
electrónico que busca allanar la discu-
sión sobre el término. La segunda pers-
pectiva es a partir de la construcción de 
su modelo teórico que integra distintos 
enfoques ya estudiados, pero sobre 
todo que le aporta un nuevo enfoque 
para analizar este campo desde una 
perspectiva integradora y multidimen-
sional. Una tercera perspectiva es la 
forma de aplicar el modelo teórico a 
un caso práctico; resulta relevante el 
análisis que hace de los 50 sitios web de 
los estados de la Unión Americana, así 
como el desglose estadístico utilizando 
el modelo de mínimos cuadrados para 
probar su modelo.
Dos perspectivas más que me pare-
ce relevante anotar son las siguientes: 
por un lado, el autor va más allá que 
sólo plantear el modelo teórico y pro-
barlo, profundiza en su texto a través 
de dos ejemplos importantes: el caso 
del estado de Nueva York y el caso de 
indiana, en este sentido nos ofrece una 
perspectiva novedosa y atractiva para 
los tomadores de decisiones en esta ma-
teria ya que el libro se convierte en re-
ferencia obligada para entender los 
efectos de la implementación del go-
bierno electrónico y ayudar a obtener 
mejores prácticas, producto de un mo-
delo sistemático y ordenado.
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Finalmente, no es menor la impor-
tancia de las conclusiones a las que lle-
ga gil-garcía, presentando una ex-
traordinaria faceta de investigación y 
proponiendo nuevos caminos y plan-
teando dudas clave y discusiones sobre 
temas relevantes del gobierno electró-
nico que deben estudiarse en el futuro 
inmediato.
Sin duda alguna la contribución 
del libro Enacting Electronic Govern-
ment Success llamará la atención de los 
académicos que verán en este texto una 
pieza clave para construir teoría, pero 
que contiene una aplicación práctica y 
ejemplos concretos de un modelo que 
ayuda a entender las interacciones en-
tre los ciudadanos y el gobierno, las de-
pendencias públicas entre sí y la reno-
vada influencia que tiene la tecnología 
en la administración pública. Para los 
directivos de la áreas de tecnologías de 
información, los responsables de los 
sitios web gubernamentales y el públi-
co en general se convierte en una he-
rramienta imprescindible para com-
prender las implicaciones del gobierno 
electrónico, sus limitaciones concep-
tuales y su enorme potencial transfor-
mador de la administración pública a 
partir del uso de las tecnologías de in-
formación y comunicación.
